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Transkription: 1 P(ublius) Vettius P(ubli) l(ibertus)
2 Chrysantus
3 dat titulum memoriae
4 P(ublio) Canidio Primo
5 bene merenti.
Übersetzung: Publius Vettius Chrysantus, Freigelassener des Publius, gewährt diese Platte dem






Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino
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